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種類、形容詞を形成する接辞は 446 種類、動詞を形成する接辞は 368 種類、副詞を形成
する接辞は 160 種類で、これらの合計は 1875 種類である［Ефремова 1996：9］。
　このように多くの接辞を記述する方法のひとつが語形成タイプである。語形成タイプと
は、接辞そのもののみならず、基体語の品詞や語形成の意味をも含んだ派生過程の総体的
記述ないしはこのタイプによって派生する語の集合のことである［Касаткин и др. 
1995：179］1。たとえば、接尾辞 -тель は、читать " 読む "－читатель " 読者 " などに見ら
















































関係、反意関係にも詳しく言及している［Барыкина и др. 1979］。カラムィシェワらの『動
詞接頭辞』は頻度が高いと考えられる、接辞 -ся をともなった 6 種類の語形成タイプ
（заговориться " 話に夢中になる " など）をもとに意味や練習問題をまとめている［Кара-
мышева и др. 1998］。ビテフチナらの『ロシア語で間違わずに』は動詞以外の語形成に





























ができ、これは開始タグ <>と終了タグ </> の間に記載される。たとえば、最も単純な
語形成記述としては次の［図３］に示すようなものが考えられる。
　［図３］における 3行目の開始タグ <接辞 >と終了タグ </ 接辞 >の間にある -тель は
テキストのみの単純内容である。一方、3行目から 6行目は、2行目の開始タグ <接辞記










が 567、動詞が 158、形容詞が 163 で、合計 888 種類である。また、用例数は名詞が

















































　この 2 つの関数に登場する getElementsByTagName（'ID'）.item（0）.text は、タグ "ID" 
で抽出されたゼロ番目の要素を示すitem（0）のtextつまりテキスト要素を表す。実際には、











が見えている。しかし、実際には、"data found： 123" が示すように、動詞の接頭辞 123
種類がページ全体にリストアップされる。




















　本稿は平成 19 年度－22 年度の科学研究費補助金による研究「LCTLを含む多言語平行
マルチメディア資源の構築と構造化方式の研究」（課題番号 19300047）の一部である。
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［図 10］　接頭辞 при-を検索した結果の画面の一部
